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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menjelaskan struktur novel Trilogi 
Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dengan Tinjauan Sosiologi Sastra dan 
Nilai Pendidikan dapat memberikan gambaran bagi guru ketika membimbing siswa 
untuk  menganalisis novel tersebut; 2) mendeskripsikan nilai pendidikannovel Trilogi 
Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari (Tinjauan Sosiologi Sastra dan Nilai 
Pendidikan)untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan; 3) 
menjelaskan latar belakang sosial budaya novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 
untuk memperoleh kemudahan dalam mengapresiasi karya sastra; 4) menjelaskan 
relevansi struktur dan tinjauan sosiologi sastra dalam Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 
dengan pembelajaran sastra Indonesia untuk memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan di bidang sastra. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan langkah 
penelitian yaitu: 1) observasi langsung membaca novel dengan diberi tanda-tanda 
khusus , 2) pencatatan atau memberi tanda pada kalimat dalam novel yang diteliti, 3) 
Analisis data, 4) wawancara dengan pengarang 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Novel Trilogi Ronggeng Dukuh 
Paruk telah menganalisis struktur untuk memberikan penjelasan gambaran bagi guru 
ketika membimbing siswa tentang struktur yang ada dalam novel tersebut. 2) Novel 
Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari menganalisis nilai-nilai 
pendidikan yang terkandung dalam novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk untuk 
memperoleh pengetahuan, motivasi, dan inovatif. 3) Novel Trilogi Ronggeng Dukuh 
Paruk karya Ahmad Tohari juga menganalisis latar sosial budaya yang masih 
kehidupan miskin dan keterbelakangan untuk mendapatkan kemudahan 
pengapresiaan karya sastra. 4) Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 
Tohari memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan luas mengenai 
relevansi struktur dan tinjauan sosiologi dalam novel tersebut.  
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This research has purposes for : 1) Explaining the structure of novel “Trilogi 
Ronggeng Dukuh Paruk” by Ahmad Tohari with Sociology literature approach and 
education value can give the description for teacher when educates student for 
analyzing the novel ;2) Describing education value of  Trilogi Ronggeng Dukuh 
Paruk  novel by Ahmad Tohari (Sociology Literature approach and education value ) 
for getting knowledge about education values; 3) Explaining social culture 
background of  Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk novel for getting ease in make an 
appreciation of literature work ; 4) Explaining the structure revelance and sociology 
literature approach in Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk with Indonesian literature 
learning for enriching the knowledge in literature world. 
This research uses descriptive qualitative method with the step of research, 
They are: 1) direct observation in reading novel by used of specific signs , 
2)Recording or giving sign in sentence at the novel that is being examined, 3) Data 
analysis, 4) interview with author. 
The result of the research can be concluded that: 1) Trilogi Ronggeng Dukuh 
Paruk novel have already analyzed the structure for giving the desribing explanation 
for teacher when educate student about the structure that exist in the novel. 2) Trilogi 
Ronggeng Dukuh Paruk novel by Ahmad Tohari analyze the education value that 
contains in Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk  novel for getting the knowledge, 
motivation,and inovative. 3) Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk novel by Ahmad Tohari 
also analyse social culture background that still poor and backwardness for getting 
the ease of literature work appreciation. 4) Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk novel by 
Ahmad Tohari enriching the knowledge dan wide information about structure 
revelance and sociology approach in that novel.  
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